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Opération préventive de diagnostic (2016)
Marie-Caroline Charbonnier
1 Le projet de construction d’une maison individuelle sur une emprise de 987 m2 a motivé
la  réalisation d’un diagnostic  archéologique.  Seuls  50 m2,  correspondant  à  la  stricte
superficie  des  aménagements  étant  accessibles  au  moment  de  l’intervention,  deux
tranchées couvrant 28 m2 ont été réalisées, ce qui représente un taux d’ouverture de
2,84 % de l’emprise totale. Une tranchée a été réalisée selon un axe est-ouest et une
seconde selon un axe nord-sud.
2 Ces  deux  tranchées  ne  permettent  pas  de  confirmer  la  continuité  des  nécropoles
communautaires à proximité immédiate et à l’intérieur de l’enceinte du Haut-Empire.
Si  les  nombreuses  opérations  d’archéologie  préventive  réalisées  alentours  viennent
compléter le corpus de vestiges funéraires mis au jour à la fin du XIXe s. par Orblin, cette
opération n’a pas livré de vestige funéraire.
3 Cette  absence de  vestige  suggère  que la  parcelle  investiguée est  peut-être  localisée
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